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は
じ
め
に
の
観
念
を
手
が
か
り
に
—
|_
柳
田
國
男
の
祖
先
崇
拝
論
現
状
で
あ
る。
—
「
先
祖」
と
「
家」
七
九
「
祖
先
崇
拝」
は
、
我
が
国
の
信
仰
現
象
を
考
察
し
て
行
く
上
で
、
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
研
究
領
域
で
あ
る。
こ
の
用
語
自
体
は
a
n
c
est
or
w
ors
hi
p
の
訳
語
と
し
て
日
本
に
入
っ
て
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
ま
で
、
民
俗
学、
社
会
人
類
学、
社
会
学、
そ
し
て
宗
教
学
等
の
分
野
の
、
と
り
わ
け
宗
教
に
関
す
る
実
証
的
研
究
に
お
い
て
盛
ん
に
扱
わ
れ
て
き
た。
か
か
る
研
究
領
域
は
、
「
先
祖」
に
対
す
る
信
仰
と
そ
れ
に
伴
な
う
行
事
に
言
及
し
て
い
る
点
で
、
あ
る
程
度
の
共
通
理
解
が
持
た
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
厳
密
な
意
味
で
の
定
義
に
関
し
て
は
、
研
究
者
個
人
の
学
問
的
立
場
や
関
心
の
方
向
等
に
よ
っ
て
、
様
々
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
我
が
国
の
「
祖
先
崇
拝」
研
究
史
上、
柳
田
園
男
の
業
績
は
、
単
に
民
俗
学
的
研
究
の
み
な
ら
ず、
他
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
か
ら
の
研
究
に
際
し
て
も、
看
過
で
き
な
い
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う。
柳
田
自
身
も、
昭
和
十
八
年
に
出
さ
れ
た
『
神
道
と
民
俗
学』
に
お
き、
柳
田
國
男
の
祖
先
崇
拝
論
鈴
木
岩
弓
算
へ
立
て
る
な
ら
ば
民
俗
学
の
引
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
仕
事
は
、
ま
だ
／
＼
此
以
外
に
も
色
々
と
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
恐
ら
く
は
す
べ
て
の
部
面
に
通
じ
て
、
最
も
重
要
な
る
底
の
動
力
、
今
ま
で
は
あ
ま
り
気
が
付
か
れ
ず
、
是
が
わ
か
ら
ぬ
限
り
は
一
切
の
現
象
に
、
一
部
の
不
可
思
議
と
い
ふ
も
の
が
残
留
す
る
の
を
奈
如
と
も
し
難
き
も
の
、
し
か
も
殆
と
個
々
の
民
族
．．．．．．． 
毎
に
、
互
ひ
に
ち
が
っ
て
居
て
且
つ
知
ら
ず
に
居
る
も
の
は
、
祖
先
以
来
の
信
仰
で
あ
り
ま
し
た
。
今
後
如
何
な
る
分
業
が
民
．．．．．． 
俗
学
の
中
に
行
は
れ
よ
う
と
も
、
こ
の
根
源
の
―
つ
の
問
題
即
ち
家
と
先
祖
の
祭
と
い
ふ
こ
と
だ
け
に
は
、
す
べ
て
の
研
究
者
(
1
)
 
の
関
心
が
集
注
せ
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
と
述
べ
、
民
俗
学
の
中
心
課
題
を
、
「
家
と
先
祖
の
祭
」
の
連
関
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
、
「
祖
先
以
来
の
信
仰
」
の
究
明
に
置
く
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
換
言
す
る
な
ら
、
「
祖
先
崇
拝
」
こ
そ
が
民
俗
学
に
お
け
る
最
重
要
課
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
、
例
え
ば
中
村
哲
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
祖
先
崇
拝
の
み
が
柳
田
民
俗
学
の
核
心
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
な
く
し
て
は
柳
田
．
の
開
拓
し
た
日
本
民
俗
学
は
そ
の
支
柱
を
失
う
ほ
ど
の
重
要
な
標
識
と
な
っ
て
(
2
)
 
い
る
。
」
こ
の
よ
う
な
評
価
は
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
反
し
意
外
に
も
、
柳
田
の
著
作
の
中
か
ら
「
祖
先
崇
拝
」
の
用
語
を
見
出
す
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
こ
の
用
語
を
用
い
た
ま
と
ま
っ
た
記
述
は
た
だ
一
カ
所
、
『
農
村
家
族
制
度
と
慣
習
』
（
昭
和
二
i
-
―
一
年
）
の
第
二
節
に
収
め
ら
れ
た
、
「
祖
先
崇
拝
」
と
云
う
項
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
の
記
述
は
、
こ
の
用
語
の
正
確
な
定
義
を
行
な
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
(
3
)
 
崇
拝
」
の
あ
り
方
に
触
れ
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ら
ば
柳
田
は
、
い
わ
ば
「
祖
先
い
か
な
る
手
掛
り
か
ら
「
祖
先
崇
拝
」
の
問
題
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
筆
者
八
〇
ノ＼
は
、
柳
田
が
「
祖
先
崇
拝
」
の
語
こ
そ
用
い
て
い
な
い
も
の
の
、
「
先
祖
祭
」
、
「
魂
祭
」
と
い
っ
た
先
祖
祭
祀
の
儀
礼
に
着
目
し
、
こ
の
よ
う
な
祭
を
構
成
す
る
祭
祀
対
象
は
何
か
、
祭
祀
者
は
誰
か
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
関
係
は
何
か
等
と
い
っ
た
、
観
念
の
問
題
の
解
明
を
手
掛
り
に
考
察
を
進
め
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
研
究
成
果
が
集
大
成
さ
れ
た
著
書
こ
そ
、
戦
後
間
も
(
4
)
 
な
く
出
版
さ
れ
た
『
先
祖
の
話
』
で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
著
作
に
展
開
さ
れ
て
い
る
、
観
念
の
分
析
を
整
理
し
て
行
く
中
か
ら
、
彼
の
考
え
る
「
祖
先
崇
拝
」
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
た
だ
そ
の
点
の
吟
味
を
す
る
際
に
は
、
信
仰
現
象
を
研
究
対
象
と
す
る
場
合
の
、
柳
田
民
俗
学
の
基
本
的
立
場
を
ふ
ま
え
て
お
か
つ
ま
り
「
日
本
民
俗
学
の
提
供
せ
ん
と
す
る
も
の
は
結
論
で
は
無
い
。
人
を
誤
っ
た
る
速
断
に
陥
れ
な
い
や
う
に
、
(
5
)
 
出
来
る
限
り
確
実
な
る
予
備
知
識
を
、
集
め
て
保
存
し
て
置
き
た
い
と
い
ふ
だ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
柳
田
は
民
俗
学
を
、
ま
ず
第
一
に
資
料
提
示
の
学
と
位
置
、
‘
つ
け
て
い
た
。
そ
れ
故
こ
の
よ
う
な
認
識
か
ら
信
仰
現
象
を
見
(
6
)
 
て
行
く
場
合
、
た
と
え
「
私
ら
の
よ
う
に
同
情
し
て
田
舎
者
の
信
仰
を
見
て
い
る
も
の
す
ら
、
自
分
は
仲
間
に
入
れ
な
い
」
と
い
っ
た
信
仰
に
対
し
て
ま
で
も
、
「
現
実
に
人
が
信
じ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
故
に
、
い
ず
れ
の
点
か
ら
見
て
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
(
7
)
 
い
わ
れ
ま
せ
ん
」
と
、
価
値
判
断
を
留
保
し
た
ま
ま
事
実
の
蓄
積
に
努
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
柳
田
民
俗
学
の
第
二
の
目
的
は
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
蒐
集
し
た
資
料
に
対
し
、
「
排
列
し
て
見
て
、
次
々
新
た
に
加
は
っ
た
も
の
を
取
除
け
て
、
し
ま
ひ
に
固
(
8
)
 
有
又
は
原
始
と
言
っ
て
よ
い
元
の
形
を
見
出
す
」
こ
と
に
置
か
れ
る
。
こ
れ
を
信
仰
現
象
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
柳
田
は
現
在
見
ら
れ
る
現
象
の
中
か
ら
、
彼
の
判
断
に
基
き
後
世
付
加
さ
れ
た
要
素
、
特
に
仏
教
的
要
素
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
我
が
国
固
有
の
信
仰
を
見
出
せ
る
も
の
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
柳
田
の
論
述
内
容
の
中
に
は
、
価
値
判
断
を
避
け
た
資
る。
柳
田
國
男
の
祖
先
崇
拝
論
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
う
表
現
を
例
に
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
整
理
し
、
時
代
を
朔
り
な
が
ら
そ
の
展
開
の
跡
を
辿
る
こ
と
に
し
た
い
。
料
の
提
示
を
行
な
う
場
合
と
、
そ
れ
ら
の
中
か
ら
価
値
判
断
を
通
じ
て
祖
型
を
探
ろ
う
と
す
る
場
合
の
二
通
り
の
視
点
が
含
ま
れ
て
そ
こ
で
小
論
に
お
い
て
は
、
以
上
述
べ
た
一
一
通
り
の
視
点
に
充
分
留
意
し
な
が
ら
、
『
先
祖
の
話
』
を
中
心
と
し
た
柳
田
の
著
作
を
手
が
か
り
に
、
彼
の
考
え
る
「
祖
先
崇
拝
」
の
問
題
を
、
主
に
そ
れ
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
観
念
体
系
の
側
面
か
ら
明
ら
か
に
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
そ
の
際
に
は
、
柳
田
の
力
点
の
置
か
れ
る
固
有
信
仰
の
み
を
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
が
提
示
し
た
資
料
自
体
に
も
注
目
し
て
、
彼
の
祖
先
崇
拝
論
の
今
日
的
意
義
に
関
し
て
も
、
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
＿
‘
「
先
祖
」
の
意
味
の
多
様
性
柳
田
は
『
先
祖
の
話
』
の
最
初
の
章
を
、
以
下
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
め
て
い
る
。
「
先
祖
と
い
ふ
言
葉
は
、
日
本
で
は
人
に
よ
っ
(
9
)
 
て
梢
々
ち
が
っ
た
意
味
に
用
ゐ
ら
れ
、
又
理
解
せ
ら
れ
て
も
居
る
。
」
こ
の
指
摘
は
、
ま
ず
「
先
祖
」
の
意
味
が
複
数
共
存
し
て
い
る
(10) 
現
実
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
前
述
し
た
民
俗
学
の
第
一
の
目
的
、
資
料
の
提
示
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
先
学
の
間
で
は
、
こ
の
指
摘
に
あ
る
「
先
祖
」
の
複
数
の
意
味
に
取
り
こ
ぽ
し
が
見
ら
れ
、
柳
田
の
主
張
の
正
確
な
把
握
は
、
意
外
と
(11) 
な
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
小
論
で
は
、
で
き
る
だ
け
柳
田
の
主
張
に
沿
っ
て
そ
の
多
様
な
「
先
祖
」
観
を
ま
ず
初
め
に
、
現
行
の
「
先
祖
」
観
に
あ
っ
て
、
一
番
新
し
く
付
け
加
え
ら
れ
た
意
味
は
、
「
文
字
の
知
識
、
即
ち
字
面
か
ら
直
接
(12) 
に
語
義
を
汲
み
取
ら
う
と
す
る
者
が
、
多
く
な
っ
た
」
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
と
す
る
。
柳
田
は
そ
の
意
味
を
、
「
先
祖
に
な
る
」
と
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
ノ＼
ノ＼
た
と
へ
ば
妥
に
体
格
の
し
っ
か
り
と
し
た
、
眼
の
光
が
さ
わ
や
か
で
物
わ
か
り
の
よ
い
少
年
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
跡
取
息
子
で
な
か
っ
た
と
い
ふ
場
合
に
は
、
必
ず
周
囲
の
者
が
激
励
し
て
、
今
な
ら
ば
早
く
立
派
な
人
に
な
れ
と
で
も
い
ふ
代
り
に
、
精
出
し
て
学
問
を
し
て
御
先
祖
に
な
り
な
さ
い
と
、
少
し
も
不
吉
な
感
じ
は
無
し
に
、
言
っ
て
聴
か
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
…
…
そ
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 
の
意
味
は
、
や
が
て
一
家
を
創
立
し
又
永
続
さ
せ
て
、
私
の
家
の
柳
田
典
兵
衛
な
ど
の
や
う
に
、
新
た
に
初
代
と
な
る
だ
け
の
•••••••• 
（
13) 
力
量
を
備
へ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
を
受
合
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
先
祖
」
の
意
味
は
、
文
字
教
育
の
普
及
後
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
ま
さ
に
文
字
通
り
の
解
釈
か
ら
〈
「
家
」
の
創
設
者
〉
と
い
う
、
生
前
持
っ
て
い
た
属
性
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
用
法
の
背
後
に
は
、
分
家
の
慣
行
が
前
提
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
近
世
末
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
、
本
家
の
家
督
を
分
け
与
え
ら
れ
て
成
立
す
る
分
家
と
云
う
よ
り
む
し
ろ
、
自
分
の
力
で
稼
い
で
作
り
あ
げ
た
「
別
本
家
」
と
い
っ
た
形
を
と
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
文
字
教
育
の
普
及
前
に
は
、
「
先
祖
」
の
語
は
耳
で
聴
い
て
そ
の
意
味
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
「
先
祖
は
祭
る
べ
き
も
の
、
さ
う
し
て
自
分
た
ち
の
家
で
祭
る
の
で
な
け
れ
ば
、
何
処
も
他
で
は
祭
る
者
の
無
い
人
の
(14) 
霊
、
即
ち
先
祖
は
必
ず
各
々
家
々
に
伴
な
ふ
も
の
」
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
生
前
に
何
ら
か
の
意
味
で
〈
「
家
」
に
関
与
す
る
〉
こ
と
を
条
件
と
す
る
用
語
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
の
関
与
の
程
度
が
ど
れ
だ
け
か
、
ま
た
い
つ
か
ら
「
先
祖
」
と
見
倣
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
点
が
、
時
代
と
共
に
、
特
に
仏
教
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
変
化
し
、
「
先
祖
」
の
意
味
に
違
い
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
••••••••• 
（
15) 
そ
の
第
一
の
も
の
と
し
て
、
「
盆
の
魂
祭
が
、
新
た
に
霊
界
に
入
っ
た
身
近
い
人
々
の
追
善
に
、
重
き
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
結
果
」
、
そ
れ
ま
で
の
「
先
祖
」
と
は
違
っ
た
意
味
が
生
じ
て
き
た
と
す
る
。
こ
の
変
化
の
具
体
的
契
機
は
、
近
世
の
「
宗
門
改
め
制
」
れ
る
。
柳
田
國
男
の
祖
先
崇
拝
論
の
実
つ
ま
り
〔
吉
野
地
方
や
河
内
南
部
の
山
村
で
は
、
〕
人
が
亡
く
な
っ
て
通
例
は
三
十
三
年
、
稀
に
は
四
十
九
年
五
十
年
の
忌
辰
に
、
と
ぶ
ら
ひ
上
げ
又
は
問
ひ
き
り
と
称
し
て
最
後
の
法
事
を
営
む
。
其
日
を
以
て
人
は
先
祖
に
な
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
…
…
斯
う
し
て
個
別
に
年
回
を
訪
ら
ふ
間
は
、
ま
だ
こ
の
地
方
の
住
民
た
ち
の
、
先
祖
と
い
ふ
概
念
の
中
に
は
包
む
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
北
九
州
の
或
る
島
な
ど
は
、
三
十
三
年
の
法
事
が
済
む
と
、
人
は
神
に
な
る
と
い
ふ
者
も
あ
る
。
…
…
即
ち
喪
の
稼
れ
か
ら
全
く
清
ま
は
り
、
神
と
し
て
之
を
祭
っ
て
よ
い
と
い
ふ
意
味
で
あ
っ
て
、
神
職
や
巫
女
の
家
々
に
は
、
さ
う
い
ふ
信
••••••••••••• 
（
17) 
仰
が
古
く
有
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
年
忌
の
終
了
を
以
て
先
祖
に
な
る
日
と
し
た
の
は
、
是
と
た
し
か
に
関
係
が
あ
ら
う
。
以
上
の
記
述
か
ら
は
、
「
先
祖
」
の
意
味
す
る
も
の
が
単
な
る
死
者
を
指
す
の
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
「
弔
い
上
げ
」
を
終
え
、
喪
の
檄
れ
か
ら
清
浄
化
し
た
も
の
に
対
し
て
の
み
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
関
与
す
る
〉
と
い
う
条
件
の
他
に
、
〈
「
弔
い
上
げ
」
を
終
え
る
〉
と
い
う
、
死
後
に
獲
得
し
た
条
件
が
加
わ
っ
て
成
立
す
る
「
先
祖
」
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
お
い
て
柳
田
は
、
〈
「
家
」
に
施
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
仏
教
が
積
極
的
な
意
味
で
人
々
の
信
仰
生
活
を
規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
後
、
盆
行
事
の
意
味
あ
い
が
、
仏
教
的
に
変
容
し
た
も
の
だ
と
云
わ
れ
る
。
即
ち
盆
の
魂
祭
の
対
象
が
、
仏
教
の
追
善
供
養
の
強
調
に
よ
っ
て
、
生
者
の
心
の
う
ち
に
具
体
的
な
印
象
を
残
し
て
い
る
よ
う
な
、
死
後
間
も
な
い
人
々
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
云
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
れ
••••••••••• 
（
16) 
以
降
、
「
先
祖
」
の
語
の
中
に
、
「
声
音
面
ざ
し
の
ま
だ
消
え
残
っ
た
、
別
れ
て
程
も
無
い
故
人
た
ち
」
と
い
っ
た
意
味
が
加
味
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
と
め
て
み
る
な
ら
、
盆
の
魂
祭
の
仏
教
化
と
共
に
、
〈
「
家
」
に
関
与
す
る
〉
と
云
う
条
件
に
加
え
、
〈
死
〉
を
も
っ
て
は
じ
め
て
「
先
祖
」
と
認
定
さ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
と
云
え
よ
う
。
ま
た
そ
れ
以
前
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
意
味
に
関
し
、
柳
田
は
先
ほ
ど
と
同
様
、
「
先
祖
に
な
る
」
と
い
う
云
い
ま
わ
し
を
例
に
、
次
八
四
の
意
味
を
認
め
る
わ
け
で
あ
る
。
八
五
一
方
が
荒
忌
の
機
れ
を
畏
れ
つ
4
も
、
そ
れ
を
許
さ
る
4
限
り
速
柳
田
は
さ
ら
に
、
こ
の
場
合
の
「
先
祖
」
観
を
、
「
家
」
に
関
与
す
る
程
度
か
ら
二
分
し
て
考
え
て
い
る
。
ま
ず
第
一
の
も
の
は
、
日
本
に
入
っ
て
き
た
仏
教
思
想
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
、
生
前
の
属
性
と
し
て
〈
「
家
」
の
直
系
の
構
成
員
〉
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
家
で
先
祖
の
霊
を
一
人
々
々
、
そ
の
何
十
年
目
か
の
年
忌
毎
に
祭
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
如
何
に
も
鄭
重
な
や
う
に
見
え
て
、
其
実
は
行
き
届
か
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
家
が
旧
く
な
り
亡
者
の
数
が
多
く
な
る
と
、
短
い
生
涯
の
主
人
な
ど
は
時
々
は
無
視
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
し
て
や
子
も
無
く
分
家
も
せ
ぬ
う
ち
に
、
世
を
去
っ
た
兄
弟
の
如
き
は
、
ど
ん
な
に
働
い
て
家
の
為
又
・
・
・
(18)
国
の
為
に
證
し
て
居
て
も
、
大
抵
は
い
は
ゆ
る
無
縁
様
に
な
っ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
っ
た
。
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
仏
教
で
行
な
う
年
忌
供
養
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
祭
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
対
象
の
数
が
増
加
す
る
に
つ
れ
、
そ
の
「
家
」
の
直
系
以
外
の
人
々
の
霊
魂
は
、
そ
の
系
譜
上
の
位
置
が
不
明
確
に
な
り
、
次
第
に
子
孫
か
ら
忘
れ
ら
れ
た
(19) 
存
在
と
な
っ
て
、
「
無
縁
仏
」
と
な
る
可
能
性
が
高
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
死
後
に
獲
得
し
た
〈
「
弔
い
上
げ
」
を
終
え
る
〉
と
云
う
条
件
に
、
〈
「
家
」
の
直
系
の
構
成
員
〉
と
云
う
生
前
の
属
性
を
合
わ
せ
た
、
仏
教
の
影
響
を
受
け
た
「
先
祖
」
の
意
味
こ
れ
に
対
し
柳
田
は
、
「
弔
い
上
げ
」
自
体
が
す
べ
て
今
述
べ
た
仏
教
の
影
響
の
所
産
と
は
考
え
ず
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
日
本
固
有
の
考
え
方
と
、
で
あ
る
。
日
本
仏
教
の
考
え
方
と
が
折
衷
さ
れ
た
節
目
で
な
い
か
と
推
定
す
る
。
内
外
二
つ
の
信
仰
の
何
分
に
も
折
合
ひ
に
く
か
っ
た
点
は
、
•••••••• 
や
か
に
清
ま
は
っ
て
、
早
く
あ
の
世
こ
の
世
の
交
通
に
進
み
た
い
と
念
じ
て
居
た
に
対
し
て
、
他
の
一
方
に
は
始
め
か
ら
獨
稿
柳
田
國
男
の
祖
先
崇
拝
論
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
追
善
供
養
を
重
視
す
る
日
本
仏
教
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
の
制
限
を
超
越
し
た
法
師
と
い
ふ
者
が
、
い
は
ゆ
る
新
精
霊
の
供
養
を
引
受
け
、
我
々
の
不
安
を
済
っ
て
く
れ
た
代
り
に
、
さ
う
い
ふ
状
態
を
な
ほ
出
来
る
だ
け
永
く
、
百
年
又
は
其
以
上
に
続
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
居
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
…
…
三
十
三
回
••••••••••••••••••••••••••• 
忌
の
と
ぶ
ら
ひ
上
げ
と
い
ふ
こ
と
は
、
或
は
双
方
か
ら
の
譲
歩
で
あ
っ
て
、
其
前
は
今
少
し
短
か
っ
た
の
か
と
も
思
ふ
が
、
と
•••••••••••••••••••• 
も
か
く
も
是
が
大
よ
そ
好
い
頃
合
ひ
の
区
切
り
と
認
め
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
後
は
人
問
の
私
多
き
個
身
を
棄
て
去
っ
て
、
先
祖
と
•••••••  
（
20) 
い
ふ
―
つ
の
力
強
い
霊
体
に
融
け
込
み
、
自
由
に
家
の
為
又
国
の
公
け
の
為
に
活
躍
し
得
る
も
の
と
も
と
は
考
へ
て
居
た
。
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 
そ
し
て
、
仏
教
の
影
響
を
払
拭
し
た
日
本
の
固
有
信
仰
に
お
け
る
「
先
祖
」
の
考
え
方
は
、
「
差
別
待
遇
は
せ
ず
に
、
人
は
亡
く
な
っ
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 
て
或
る
年
限
を
過
ぎ
る
と
、
そ
れ
か
ら
後
は
御
先
祖
さ
ま
、
又
は
み
た
ま
様
と
い
ふ
尊
い
霊
体
に
融
け
込
ん
で
し
ま
ふ
も
の
と
し
て
(21) 
居
た
」
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
、
固
有
信
仰
で
は
〈
「
家
」
に
関
与
す
る
〉
と
云
う
条
件
は
最
大
限
に
広
く
と
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
先
祖
」
と
な
る
時
期
は
も
う
少
し
限
定
さ
れ
、
〈
清
ま
は
る
〉
と
云
う
清
浄
化
の
完
了
を
そ
の
条
件
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
た
「
先
祖
」
と
云
う
の
は
、
個
性
を
棄
て
去
り
神
と
見
倣
さ
れ
る
、
抽
(22) 
象
的
な
霊
体
を
指
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
以
上
、
『
先
祖
の
話
』
に
述
べ
ら
れ
た
「
先
祖
」
観
を
整
理
し
て
考
察
し
て
み
た
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
柳
田
の
指
摘
し
た
複
数
の
「
先
祖
」
観
に
は
、
い
ず
れ
も
〈
「
家
」
に
関
与
す
る
〉
と
云
う
条
件
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
関
与
の
程
度
、
及
び
い
つ
か
ら
「
先
祖
」
と
見
倣
さ
れ
る
か
と
い
う
点
か
ら
、
次
の
四
種
に
分
類
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
(23) 
る
。
①
「
家
」
の
創
設
者
た
だ
一
人
、
②
亡
く
な
っ
て
問
も
な
い
「
家
」
に
関
与
し
た
故
人
、
③
「
弔
い
上
げ
」
を
済
ま
し
た
「
家
」
の
直
系
構
成
員
、
④
死
後
清
ま
は
っ
た
「
家
」
に
関
与
し
た
す
べ
て
の
人
。
勿
論
民
俗
学
の
第
二
の
目
的
か
ら
す
る
と
、
特
に
④
の
「
先
祖
」
観
の
指
摘
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
わ
け
だ
が
、
第
一
の
目
的
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ら
四
種
の
「
先
祖
」
観
の
重
層
の
中
に
日
八
六
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
人
の
は
ぐ
く
ん
で
来
た
「
先
祖
」
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
持
た
れ
た
「
先
祖
」
の
み
な
ら
ず
、
抽
象
的
な
観
念
と
し
て
の
「
先
祖
」
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
「
兎
に
角
に
毎
年
少
な
く
と
も
(24) 
一
回
、
戻
っ
て
来
て
子
孫
後
裔
の
誰
彼
と
、
共
に
暮
し
得
ら
れ
る
の
が
先
祖
で
あ
っ
た
」
と
云
う
わ
け
で
、
亡
く
な
っ
た
後
も
、
生
前
関
与
し
て
い
た
「
家
」
と
繋
が
り
を
持
つ
こ
と
こ
そ
が
「
先
祖
」
の
要
件
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
「
家
」
じ
、
そ
れ
と
「
先
祖
」
観
と
の
連
関
を
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
二
、
「
家
」
と
「
先
祖
」
柳
田
に
と
っ
て
「
家
」
と
は
、
若
い
頃
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
、
常
に
心
に
留
め
て
い
た
重
大
な
関
心
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
は
、
彼
の
最
初
の
単
行
本
で
あ
る
『
最
新
産
業
組
合
通
解
』
以
来
、
多
く
の
著
作
に
「
家
」
に
関
す
る
論
及
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ら
で
扱
わ
れ
た
内
容
は
様
々
だ
が
、
そ
れ
を
整
理
し
て
み
る
な
ら
、
彼
の
問
題
意
識
は
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
ま
ず
一
点
は
、
組
織
と
し
て
の
「
家
」
、
態
論
的
視
点
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
も
う
一
点
は
、
本
質
論
的
視
点
に
立
つ
も
の
で
、
意
識
と
し
て
の
「
家
」
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
二
点
の
問
題
は
、
柳
田
の
学
問
的
流
れ
の
中
で
、
前
者
か
ら
後
者
へ
と
関
心
の
重
点
が
移
行
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
こ
こ
で
の
我
々
の
問
題
関
心
は
、
「
先
祖
」
観
と
の
関
連
に
お
け
る
「
家
」
の
観
念
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
小
論
で
は
こ
の
う
ち
の
後
者
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。
柳
田
國
男
の
祖
先
崇
拝
論
八
七
つ
ま
り
家
族
制
度
に
関
す
る
も
の
で
、
い
わ
ば
形
の
観
念
の
考
察
を
通
前
述
し
た
『
最
新
産
業
組
合
通
解
』
は
、
明
治
三
十
五
年
、
柳
田
が
二
八
オ
の
出
版
で
あ
る
が
、
そ
の
序
に
お
い
て
は
次
の
こ
と
都
会
に
住
む
と
「
先
祖
」
や
子
孫
と
い
う
考
え
方
が
弱
く
な
っ
て
、
「
家
」
の
存
在
が
し
ば
し
ば
軽
視
さ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
「
先
••••••••• 
祖
」
が
「
家
」
を
繁
栄
せ
し
め
ん
と
し
た
意
志
を
、
同
様
に
子
孫
に
も
行
な
わ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
。
各
人
と
そ
の
「
先
祖
」
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 
と
の
連
絡
、
即
ち
系
図
の
自
覚
を
持
つ
こ
と
こ
そ
が
「
家
」
の
存
在
の
自
営
で
あ
り
、
さ
ら
に
個
人
と
国
家
と
の
連
鎖
を
も
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
を
無
視
し
て
「
家
」
を
自
分
の
都
合
で
亡
す
こ
と
は
、
ド
ミ
シ
ー
ド
、
「
家
」
が
無
く
な
れ
ば
何
故
自
分
が
日
本
人
と
し
て
あ
る
の
か
と
云
う
説
明
も
困
難
に
な
り
か
ね
ず
、
「
家
」
の
永
続
を
軽
ん
ず
る
の
は
有
害
な
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
要
約
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
、
柳
田
は
「
家
」
の
永
続
に
対
し
、
系
図
に
す
る
よ
う
な
「
先
祖
」
と
の
連
続
性
、
即
ち
系
の
、
「
田
舎
対
都
会
の
問
題
」
と
い
う
講
演
で
な
さ
れ
て
い
る
。
を
考
え
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
柳
田
は
、
「
家
」
の
永
続
を
考
え
る
う
ち
に
、
「
家
」
観
念
の
本
質
を
都
会
や
海
外
へ
出
稼
に
行
っ
た
場
合
、
必
ず
し
も
皆
成
功
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
し
て
成
功
し
て
故
郷
に
帰
り
、
先
祖
の
仕
事
を
継
ぐ
よ
う
な
者
は
稀
で
あ
る
。
そ
れ
故
出
稼
ぎ
が
増
え
る
と
、
地
方
経
済
の
進
歩
が
碍
げ
ら
れ
、
国
力
の
根
底
が
動
揺
さ
せ
ら
れ
、
•••••••••• 
（
25) 
個
々
の
家
族
で
は
家
道
の
零
落
、
祭
祀
の
滅
絶
が
生
じ
る
。
こ
れ
は
憂
う
べ
き
悲
し
む
べ
き
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
定
住
農
耕
を
基
本
と
し
て
来
た
日
本
人
が
住
地
の
移
動
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
伝
え
ら
れ
た
「
家
」
の
あ
り
う
べ
き
姿
が
崩
れ
、
「
家
」
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
き
た
祭
が
絶
え
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
指
摘
の
う
ち
、
ま
ず
日
本
人
を
定
住
農
耕
民
で
あ
る
と
み
な
す
観
点
は
、
こ
の
後
も
「
家
」
を
考
え
て
行
く
上
で
の
柳
田
の
、
基
本
的
な
視
点
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
家
」
の
存
続
を
脅
か
す
こ
と
が
い
か
に
間
違
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
と
云
う
点
を
、
「
家
」
の
永
続
の
意
味
探
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
主
張
は
、
ま
ず
明
治
一
二
十
九
年
九
月
の
大
日
本
農
会
第
一
0
四
回
小
集
会
つ
ま
り
「
家
」
を
殺
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
八
八
八
九
譜
性
を
自
覚
す
る
こ
と
こ
そ
が
要
件
と
考
え
て
お
り
、
「
家
」
こ
そ
が
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
る
基
盤
で
あ
る
と
見
倣
し
て
い
た
。
ま
た
さ
ら
に
、
「
家
」
の
問
題
は
単
に
個
人
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
国
家
の
問
題
に
も
通
じ
て
い
こ
の
よ
う
な
「
家
」
の
本
質
論
に
関
す
る
彼
の
記
述
は
、
こ
の
後
昭
和
に
入
っ
て
盛
ん
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
出
さ
れ
た
『
農
村
家
族
制
度
と
慣
習
』
で
は
、
「
一
家
の
主
人
は
祖
先
の
祭
を
絶
さ
ぬ
た
め
に
、
ま
ず
昭
和
よ
く
統
率
し
て
子
孫
の
繁
昌
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
堅
く
信
じ
て
居
た
。
だ
か
ら
家
運
を
傾
け
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
『
御
先
祖
に
対
し
て
申
訳
な
い
』
こ
と
4
し
て
、
身
命
を
賭
す
る
ほ
ど
の
重
い
責
任
を
感
じ
て
居
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
家
」
が
「
先
祖
」
の
祭
り
を
行
な
う
基
盤
で
あ
り
、
祭
り
を
絶
さ
ぬ
た
め
に
は
「
家
」
自
体
が
永
続
性
を
持
つ
こ
と
が
そ
の
要
件
で
あ
る
続
い
て
昭
和
六
年
の
『
日
本
農
民
史
』
に
お
い
て
柳
田
は
、
「
家
」
の
永
続
を
保
障
す
る
条
件
と
し
て
二
点
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
述
た
。
親
代
々
の
通
称
を
相
続
す
る
こ
と
も
、
他
の
土
地
に
移
っ
て
し
ま
へ
ば
、
無
意
味
で
あ
っ
た
。
祖
先
を
祭
り
又
子
孫
に
祀
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 
ら
れ
る
国
風
と
し
て
は
、
盆
と
彼
岸
と
に
家
の
者
が
、
自
分
を
祭
っ
て
く
れ
る
と
云
ふ
確
信
が
無
い
と
、
楽
々
と
は
老
い
死
ね
••••••••• 
（
28) 
な
か
っ
た
。
是
が
所
謂
血
食
で
あ
っ
て
、
東
洋
人
の
家
と
い
ふ
考
の
中
に
は
、
常
に
こ
の
愛
慕
の
交
感
と
連
鎖
と
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
柳
田
は
、
「
家
」
の
永
続
の
た
め
に
は
、
物
質
的
条
件
と
精
神
的
条
件
の
二
種
の
条
件
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
わ
け
柳
田
國
男
の
祖
先
崇
拝
論
•••••••••••••••••••••••••• 
家
の
永
続
に
は
二
つ
の
方
向
が
あ
っ
た
。
物
質
的
に
は
食
物
の
最
少
限
度
の
供
給
保
障
で
あ
る
。
…
…
第
二
に
精
神
的
に
は
記
憶
の
保
存
で
あ
る
。
こ
れ
も
土
地
と
の
結
合
か
ら
来
る
も
の
で
、
村
民
は
上
下
を
問
は
ず
、
耕
地
が
あ
っ
て
始
め
て
名
が
有
っ
べ
て
い
る
。
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
一
家
族
を
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。
す
る
。
で
あ
る
。
そ
し
て
と
り
わ
け
後
者
に
お
き
、
「
先
祖
」
を
祭
る
の
み
な
ら
ず
、
自
分
が
子
孫
に
祀
ら
れ
る
と
い
う
確
信
を
持
つ
、
「
先
こ
の
点
は
同
年
の
、
『
明
治
大
正
史
』
第
九
章
の
「
家
永
続
の
願
ひ
」
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
「
死
••••••••• 
（
29) 
ん
で
自
分
の
血
を
分
け
た
者
か
ら
祭
ら
れ
ね
ば
、
死
後
の
幸
福
は
得
ら
れ
ぬ
と
い
う
考
へ
方
」
を
、
「
血
食
の
思
想
」
と
呼
ん
で
、
「
我
々
••••••••• 
（
30) 
の
祖
霊
が
血
す
ぢ
の
子
孫
か
ら
の
供
養
を
期
待
し
て
居
た
や
う
に
、
以
前
は
活
き
た
我
々
も
其
事
を
当
然
の
権
利
と
思
っ
て
い
た
」
と
つ
ま
り
、
「
先
祖
」
と
い
う
も
の
は
、
血
を
分
け
た
子
孫
に
よ
っ
て
祭
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
併
し
自
分
た
ち
だ
け
は
さ
う
い
ふ
目
〔
血
食
を
絶
た
れ
る
こ
と
〕
に
逢
ひ
た
く
な
い
為
に
、
人
は
百
方
に
家
の
平
和
を
祈
り
、
ま
••••••••••••••••••••••••••••• た
縁
に
つ
い
て
一
日
も
早
く
、
子
が
あ
り
孫
の
生
れ
ん
こ
と
を
望
ん
で
居
た
。
今
は
忘
却
せ
ら
れ
た
婚
姻
の
―
つ
の
意
義
、
若
(31) 
く
て
独
り
死
ぬ
人
た
ち
の
悲
し
さ
と
い
ふ
中
に
は
、
言
葉
に
は
顕
は
せ
な
い
此
気
遣
ひ
が
籠
っ
て
居
た
の
で
あ
る
。
即
ち
「
血
食
の
思
想
」
か
ら
す
れ
ば
、
「
家
」
の
永
続
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
結
婚
し
、
さ
ら
に
子
孫
を
残
す
と
云
う
こ
と
が
必
要
な
条
件
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
子
供
と
し
て
定
位
家
族
に
生
を
受
け
た
だ
け
で
は
「
家
」
の
永
続
に
寄
与
で
き
ず
、
親
と
し
て
の
生
殖
家
族
を
持
つ
こ
と
が
要
件
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
家
」
永
続
の
た
め
の
精
神
的
条
件
は
、
子
孫
に
祭
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
自
分
が
子
孫
を
守
護
す
る
と
云
う
逆
方
向
の
思
想
を
加
味
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
『
先
祖
の
話
』
祖
」
と
子
孫
の
間
の
連
鎖
し
た
信
頼
関
係
の
重
要
性
に
言
及
し
て
い
た
。
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
私
な
ど
の
考
へ
て
居
る
こ
と
は
、
先
祖
に
対
す
る
や
さ
し
い
又
懇
ろ
な
態
度
と
い
う
も
の
が
、
も
と
は
各
自
の
先
祖
に
な
る
と
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
い
ふ
心
掛
を
甚
底
と
し
て
居
た
。
子
孫
後
裔
を
死
後
に
も
守
護
し
た
い
、
家
を
永
遠
に
取
続
く
こ
と
が
出
来
る
や
う
に
計
画
し
九
〇
び
に
代
え
た
い
。
こ
と
が
で
き
よ
う
。
お
わ
り
に
••••• 
（
32) 
て
置
き
た
い
と
い
う
念
慮
が
、
実
は
家
督
と
い
ふ
制
度
に
は
具
現
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
子
孫
と
「
先
祖
」
の
交
感
を
、
柳
田
は
「
無
形
の
家
督
」
と
名
付
け
た
の
で
あ
っ
た
。
九
以
上
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
「
家
」
と
云
う
の
は
永
続
性
を
志
向
す
る
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
は
「
先
祖
」
を
祭
り
、
自
分
自
身
は
子
孫
か
ら
祀
ら
れ
、
さ
ら
に
は
子
孫
を
守
護
す
る
と
云
っ
た
「
血
食
の
思
想
」
、
「
無
形
の
家
督
」
と
云
っ
た
考
え
方
が
条
件
と
な
っ
て
来
る
。
そ
の
た
め
「
家
」
と
云
う
の
は
、
必
然
的
に
祭
(11
先
祖
祭
）
を
行
な
う
基
盤
と
な
っ
て
、
こ
の
祭
の
際
に
、
「
先
祖
」
と
子
孫
と
の
連
続
性
、
て
来
る
と
、
「
家
」
と
「
先
祖
」
と
は
、
祭
と
云
う
系
譜
性
を
確
認
す
る
場
に
お
い
て
、
相
互
補
完
的
に
連
関
し
て
い
る
も
の
と
云
う
小
論
に
お
い
て
は
、
柳
田
國
男
の
祖
先
崇
拝
論
を
、
主
に
そ
れ
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
観
念
、
と
り
わ
け
「
先
祖
」
と
「
家
」
の
観
念
の
意
味
と
そ
れ
ら
相
互
の
連
関
よ
り
考
察
し
て
み
た
。
こ
こ
で
最
後
に
、
そ
の
問
題
の
今
日
的
意
義
を
考
察
す
る
こ
と
で
む
す
柳
田
は
「
先
祖
」
観
が
複
数
存
在
す
る
現
実
に
着
目
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
生
み
出
し
た
原
因
を
、
仏
教
思
想
の
浸
透
や
文
字
教
育
の
普
及
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
社
会
変
動
の
影
響
に
帰
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
第
二
次
大
戦
の
終
了
と
云
う
の
も
、
ま
た
日
本
の
歴
史
に
お
け
る
大
き
な
社
会
変
動
の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
こ
の
時
期
に
は
、
明
治
民
法
以
来
の
「
家
」
制
度
の
崩
壊
が
始
ま
っ
た
と
云
う
点
か
ら
し
て
も
、
我
が
国
の
「
先
祖
」
観
、
柳
田
國
男
の
祖
先
崇
拝
論
つ
ま
り
「
家
」
の
系
譜
性
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
ひ
い
て
は
「
祖
先
崇
拝
」
の
あ
り
方
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
(
2
)
 
(
3
)
 
(
4
)
 
(
1
)
 
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
な
ら
ば
柳
田
は
、
終
戦
を
契
機
に
始
ま
っ
た
社
会
変
動
が
、
そ
れ
ら
に
与
え
た
影
響
を
い
か
に
結
論
か
ら
云
う
な
ら
ば
、
彼
は
こ
の
点
に
関
す
る
明
確
な
論
証
を
行
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
彼
が
戦
前
ま
で
し
き
り
に
強
調
し
て
い
た
「
家
」
の
永
続
に
関
す
る
記
述
に
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(33) 
お
い
て
は
、
「
も
と
も
と
家
と
い
う
も
の
は
、
そ
ん
な
に
長
く
寿
命
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
…
…
」
、
あ
る
い
は
「
思
へ
ば
家
と
い
ふ
つ
ま
り
戦
後
の
著
書
に
も
の
に
も
、
精
神
的
に
は
他
の
生
物
と
同
じ
く
、
寿
命
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
そ
の
寿
命
を
無
理
に
引
き
の
ば
さ
う
と
す
(34) 
る
や
う
な
こ
と
は
し
な
い
方
が
い
4
の
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
「
家
」
の
永
続
性
を
軽
視
す
る
記
述
し
か
見
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
「
家
」
の
属
性
と
し
て
重
要
な
、
永
続
性
が
強
調
さ
れ
な
く
な
る
と
「
家
」
の
観
念
自
体
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、
庶
民
の
間
の
「
先
祖
」
観
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
観
念
自
体
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
こ
れ
ま
で
の
変
動
期
の
時
以
上
に
、
そ
の
意
味
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
対
す
(35) 
る
解
答
を
用
意
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
ろ
う
。
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
、
第
一
0
巻
、
筑
摩
書
房
、
三
二
六
頁
。
小
論
に
お
い
て
は
、
柳
田
の
著
作
で
定
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
す
べ
て
こ
れ
を
典
拠
と
し
、
引
用
に
際
し
て
は
、
「
定
本
⑩
、
三
二
六
頁
。
」
の
よ
う
に
表
記
す
る
。
中
村
哲
、
『
新
版
柳
田
國
男
の
思
想
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
四
‘
1
0
三
頁
。
定
本
⑮
、
三
五
五
ー
六
頁
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
―
つ
の
手
掛
り
と
し
て
は
、
柳
田
に
お
け
る
「
先
祖
」
観
の
展
開
を
明
ら
か
に
し
た
、
次
に
掲
げ
る
三
点
の
先
学
の
研
究
が
非
常
に
参
考
に
な
っ
た
。
有
泉
貞
夫
、
「
柳
田
國
男
考
—
ー
—
祖
先
崇
拝
と
差
別
ー
~
」
、
（
『
展
望
』
1
6
2
、
一
九
七
二
）
、
小
川
直
之
、
「
柳
田
國
男
と
祖
霊
H
」
、
(
『
民
俗
』
86
、
一
九
七
四
）
、
森
岡
清
美
、
「
柳
田
國
男
に
お
け
る
先
祖
観
の
展
開
」
、
（
下
出
積
典
編
、
『
日
本
史
に
お
け
る
民
衆
と
宗
教
』
、
山
川
出
版
社
、
一
九
七
六
）
。
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
九
定
本
⑩ 、
四
頁 。
『
柳
田
國
男
対
談
集』
、
筑
摩
書
房 、
一
九
六
四 、
対
談
「
日
本
歴
史
閑
談」
の
一
部
で
あ
る 。
柳
田
國
男 、
「
村
の
信
仰」 、
（
思
想
の
科
学
研
究
会
編 、
『
私
の
哲
学』 、
中
央
公
論
社 、
定
本
⑩ 、
一
七
五
頁 。
同
前 、
七
頁 。
柳
田
は 、
そ
の
著
作
の
中
で
「
祖
先」 、
「
先
祖」 、
「
祖
霊」 、
「
祖
神」
等
多
く
の
用
語
を 、
あ
ま
り
明
確
な
区
別
を
な
さ
ず
に
使
用
し
て
い
る 。
小
論
に
お
い
て
は
と
り
あ
え
ず 、
そ
れ
ら
の
用
語
を
「
先
祖」
の
語
に
統
一
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
本
書
冒
頭
で
柳
田
が
指
摘
す
る 、
「
先
祖」
に
対
す
る
二
通
り
の
解
釈
や 、
「
先
祖
に
な
る
」
と
云
う
用
語
を
手
掛
り
に
す
る
こ
と
で
「
先
祖
」
観
を
ま
と
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た 。
小
論
で
は
さ
ら
に 、
そ
れ
ら
の
成
果
に
「
先
祖」
と
な
る
た
め
の
生
前
の
条
件
は
何
か
、
い
つ
か
ら
「
先
祖」
か
と
い
っ
た
視
点
を
導
入
し
、
柳
田
の
記
述
を
再
考
し
て
行
く
こ
と
に
な
る 。．
(
12
)
定
本
⑩ 、
九
六
頁 。
(
13
)
同
前 、
一
―
頁 。
(
14
)
同
前 、
七
頁 。
(
15
)
・
(
16)
同
前 、
九
六
頁 。
(
17
)
同
前 、
九
四
ー
五
頁 。
(
18)
同
前 、
四
五
頁 。
(
19
)
一
言
で
「
無
縁
仏」
と
い
っ
て
も 、
文
字
通
り
家
と
全
く
縁
の
無
い
亡
霊
と 、
家
の
族
員
に
し
て
未
婚
の
ま
ま
死
ん
だ
者
の
霊
の
二
種
見
ら
れ
る 。
（
七
二
頁 。
）
こ
こ
で
は
後
者
の
意
味
を
指
す 。
定
本
⑩ ‘
1
0
六
頁 。
同
前 、
四
五
頁 。
固
有
信
仰
に
お
い
て
は
、
祖
霊
(
11
先
祖）
は
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
た 。
（
同
前 、
三
九
頁 。
）
柳
田
の
記
述
に
は
こ
の
四
種
の
他
に
も 、
有
賀
喜
左
衛
門
が
柳
田
説
を
批
判
的
に
検
討
し
て
指
摘
し
た
と
さ
れ
る 、
い
わ
ゆ
る
「
出
自
の
先
祖」
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
の
事
例
も
確
認
で
き
る 。
「
…•••
ま
き
中
の
戸
主
が
全
部
集
ま
っ
て
来
て 、
共
同
の
先
祖
の
他
に 、
各
戸
の
先
祖
も
皆
併
せ
て
祭
る
…
…
」
（
定
本
⑩ 、
五
二
頁） 。
こ
こ
か
ら
も
柳
田
の
著
作
の
再
検
討
を
行
な
う
意
義
が
明
ら
か
に
な
ろ
う 。
(
20
)
 
(
21
)
 
(
22
)
 
(
23
)
 
(
11
)
 
(
7)
 
(
8
)
 
(
9)
 
(
10
)
 
(
5)
 
(
6
)
 
柳
田
國
男
の
祖
先
崇
拝
論
九
一
九
三
頁 。
こ
れ
は 、
昭
和
二
十
四
年
六
月
の
『
改
造』
に
発
表
さ
れ
た 、
家
永
三
郎
と
の
一
九
五
0 、
二
四
三
頁 。）
＊ (
24
)
 
(
25
)
 
(
26
)
 
(
27
)
 
(
28)
 
(
29)
 
(
30)
 
(
31)
 
(
32)
 
(
33)
 
(
34)
 
(
35)
 
定
本
⑩、
一
―
四
頁。
定
本
⑳、
三
ー
四
頁。
定
本
⑯、
三
八
ー
九
頁。
定
本
⑮、
三
五
六
頁。
定
本
⑯、
ニ
―
八
頁。
定
本
⑳、
三
0
七
頁。
同
前、
三
0
七
頁。
同
前、
一―1
0
八
頁。
定
本
⑩、
ニ
ニ
頁。
柳
田
國
男、
「
家
の
観
念」、
（
『
日
本
人』
（
新
装
判
）、
毎
日
新
聞
社、
一
九
七
六、
五
四
頁。
）
定
本
別
巻
③、
二
三
七
頁。
こ
の
点
を
考
え
る
指
針
と
し
て
、
R.
J・
ス
ミ
ス
の
「
家
族」
の
先
祖
と
云
う
考
え
方
は
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る。
S
mit
h,
R.J.
 1
9
7
 4
An
c
est
or
 W
ors
hi
p
 in
 C
o
nte
m
p
or
ar
y
 J
a
pa
n.
 Sta
n
for
d
 U
ni
v.
 Pr
e
ss
の
結
論
部
の
う
ち
特
に
二
二
0
頁
以
下
参
照。
小
論
で
引
用
し
た
文
献
に
つ
い
て
は
、
旧
字
体
の
も
の
は
新
字
体
に
改
め
て
表
記
し、
引
用
者
の
補
筆
は
〔
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る。
〕
の
中
に
示
し
た。
ま
た
傍
点
は
九
四
